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ACTAS DE LAS SESIONES DEL INSTITUTO 
SESIÓN ORDINARIA DE 6 DE SETIEMBRE PE 1892 
Se abrió la sesión á las 8r( P M, con asistencia de los socios Srs: Donoso 
Grille Cárlos, secretario, Frick Ernesto, Garrido Moisés, tesorero, Gorostiaga 
José Eustaquio, Muxica Juan Emilio, Nogués Alfonso, Reed ¡\rturo, Santa Ma-
ria, Domingo V., Torres Diego A., Torres Rogerio administrador y Vergara 
Montt Enrique.-Se elijió presidente al Sr. Muxica. 
Se Dió éuenta: 
1.0 Del envío hecho por el Sr. Santa Marfa de dos estudios; el primero intitu-
lado « Cd!mlo de los pumtes metd!icos m vista del mayor peso del equipo de las li-
fleas fb:reas y obsen .taciones de la. experiencia» y el 2.0 Empleo del acero en las cons-
trucciones civiles» 
2. 0 De un obsequio hecho por el Sr. Rogerio Torres de una r.olpa de óxido de 
estaño cristalizado, procedente del mineral de Avicoya (Bolivia), para la . colec-
cion mineralógica del Instituto. 
3.° Fueron presentados como socios de m1mero los Srs: Guillermo Fonck, 
inge11iero primew del Ferrocarril de Victoria á Tcmuco, presentado por::don 
Luis A. ~olina, y don Enrique Labeyrie, ingeniero c:vil de la Escuela Central 
de París, presentado por don Rogerio Torres. Ambos fueron aceptados, debien· 
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do_ comuoicarse por secretaría la aceptación á los interesados. 
El Sr. Patricio Huidobro avisó no deseaba continuar como socio de número. 
Se levantó la. sesión i las 9~ P. M. 
CARLos DoNoso G. 
Secretario. 
